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ABSTRAK 
Dewasa ini, penduduk Islam dan industri halal di Malaysia juga global meningkat 
dengan pesat. Industri halal terus diperdebatkan dan dibincangkan sebagai satu isu 
yang penting. Oleh itu,  pembangunannya membawa manfaat bukan hanya kepada 
pengguna Islam, tetapi juga kepada keseluruhan masyarakat global. Industri makanan 
halal dan kewangan Islam sering dibincang dan dikaji, bagaimanapun industri 
farmaseutikal halal, khususnya perubatan halal tidak didedahkan secara meluas 
kepada masyarakat global. Selain itu, kesedaran tentang pentingnya memilih ubat-
ubatan halal dikalangan masyarakat masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk 
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk memilih ubat-
ubatan halal. Selain itu, Theory of Planned Behavior digunakan sebagai teori asas 
untuk menerangkan pembolehubah kajian. Kajian ini telah dijalankan di UUM 
(Universiti Utara Malaysia), di mana sebanyak 430 set soal selidik telah diedarkan 
kepada pelawat dan masyarakat UUM. Penemuan kajian ini menyumbang kepada 
kajian sedia ada, di mana pengaruh sikap, keluarga dan rakan-rakan serta 
pengetahuan adalah mempunyai kecenderungan terhadap niat pengguna dalam 
memilih ubat-ubatan halal. 
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ABSTRACT 
Today, Muslim population and the halal industry in Malaysia and worldwide are 
rising rapidly. The halal industry is continuously being debated and discussed as 
significant issues. Hence, its development convey benefits not only to Muslims but 
also to the entire global community. Halal food industry and the Islamic finance 
industry are commonly discussed and researched, however the halal pharmaceutical 
industry and its specific halal medicine are not being exposed broadly to the world 
community. Therefore, the awareness about the importance of choosing halal 
medicines among societies are still low. This study aims to examine factors 
influencing consumers’ intention to choose halal medicines. Furthermore, it attempts 
to examine the influence of attitudes, family and friends, and knowledge on 
consumers’ intention to choose halal medicines. In addition, the Theory of Planned 
Behavior was used as an underpinning theory to explain the studied variables. The 
study was conducted in UUM (Universiti Utara Malaysia), in which a total of 430 
questionnaires were distributed to visitors and UUM communities. The findings of 
this study contribute to the existing literature by highlighting the significant influence 
of attitudes, family and friends, and knowledge on consumers’ intention to choose 
halal medicines. A general discussion and recommendations from the current 
findings are provided.  
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BAB SATU 
 
PENGENALAN 
 
1.0 Pendahuluan 
 
Merujuk kepada kajian yang telah dijalankan oleh Pew Research Center’s 
menunjukkan populasi penduduk dunia yang beragama Islam pada tahun 2010 ialah 
sebanyak 1.6 billion, dan dijangka meningkat kepada 2.2 billion pada tahun 2030. 
Selain itu  World Muslim Population (2015) juga turut mempunyai kenyataan yang 
sama, iaitu  populasi penduduk beragama Islam  pada tahun 2014 adalah sebanyak 
2.08 billion manakala pada tahun sebelumnya hanya 2.04 billion. Kenyataan ini 
disokong oleh jadual di bawah, di mana pada tahun 2014 jumlah keseluruhan 
penduduk dunia adalah sebanyak 7,151.15 million dan  2,038.04 million daripada 
jumlah tersebut adalah beragama Islam. 
   
  Jadual 1.1 
  Jumlah Penduduk  di Dunia  
  Sumber : www.muslimpopulation.com 
 
 Menurut  Regenstein, Chaudry dan Regenstein (2003), dalam agama Islam 
setiap perbuatan dan tindakan dalam kehidupan seharian telah ditetapkan garis 
panduannya termasuklah soal halal dan haram dalam pengambilan sesuatu makanan 
Penduduk benua 
(dalam juta) 
Jumlah penduduk pada 
tahun 2014 (dalam juta) 
Penduduk Islam pada 
tahun 2014 (dalam juta) 
Afrika 1096.60 581.58 
Asia 4319.69 1389.50 
Eropah 739.31 56.18 
Amerika Utara 469.1 8.04 
Amerika Selatan 488.50 2.07 
Oceania 38.04 1.77 
Jumlah 7151.51 2038.04 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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